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0000130259__R022.32/OO 
学習院大学所蔵明刊本図録. 大澤顯浩・陳正宏共編. 東京: 学習院大学, 2015. 
172 p. 
0000130497__R026.21/KO 
高野山大學圖書館藏善本撰輯. 高野山大学図書館編集. 高野町 (和歌山県): 
高野山大学, 2013. 51 p. 挿図 
0000130088__R029.9/HE 
逸見梅栄画像資料基本データ集. 森雅秀著. 金沢: アジア図像集成研究会, 
2015. 261 p.（Asian iconographic resources monograph series, 12） 
0000130092__R160.59/SH/2014 
宗教年鑑, 平成 26 年版. 文化庁編. 東京: 文化庁, 2015. 191 p. 
0000130266__R180.31/RI/14 
伽山佛敎大辭林 (Kasan encyclopaedia of Buddhism), 14-15.  伽山智冠編著. 
서울특별시[Seoul 特別市]: 伽山佛教文化研究院, 2013-2014. 2 冊 
0000129984__R180.320/AI 
愛知県史, 別編 文化財 4 : 典籍. 愛知県史編さん委員会編集. 名古屋: 愛知
県, 2015. 790 p., 図版[14]p. 挿図 
0000130498__R180.320/BU/2016 
仏教書総目録, 2016 年版. 東京: 仏教書総目録刊行会, 2015. lix, 264 p. 
0000130513__R180.320/NY/1 
A descriptive catalogue of Burmese manuscripts in the Fragile Palm Leaves collection, 
vols. 1-3. [By] Peter Nyunt. Ed. by Claudio Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves 
Foundation; Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2014-2015. 3 v. 
(Materials for the study of the Tripiṭaka, vols. 9-11) 
0000130597__R180.321/HI 
若王寺所蔵大般若波羅蜜多経調査報告書. 若王寺所蔵大般若波羅蜜多経調査





東かがわ: 東かがわ市歴史民俗資料館, 2005. 105 p. 挿図（東かがわ市歴史
民俗資料館叢書, 1） 
0000129703__R180.321/KA 
称名寺所蔵聖教(断簡類)史料調査報告書. 神奈川県立金沢文庫編集. 横浜: 
神奈川県立金沢文庫, 2015. 283 p. 
0000130917__R182.96/BA 
Directory of Buddhist monasteries in Bangladesh (a provisional edition). [By] Dilip 
Kumar Barua [et al.]. Kyoto: Ryukoku University Research Center for Buddhist 




日蓮宗年表, 平成 19 年. 日蓮宗現代宗教研究所編. 東京: 日蓮宗宗務院, 2009. 
21 p.（現宗研教化資料シリーズ, no. 39） 
0000131067__R237/IT/33 
イタリア関係図書目録 (Principali pubblicazioni sull’Italia edite in Giappone), 
33-34. 東京: イタリア文化会館, 2012-2014. 2 冊 
0000130102__R829.323/FR/23 
Wörterbuch der tibetischen Schriftsprache, Lfg. 23-26. Im Auftrag der Kommission 
für zentral- und ostasiatische Studien der Bayerischen Akademie der 
Wissenschaften. Hrsg. von Jens-Uwe Hartmann [und] Thomas O. Höllmann. 
München: Verlag der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Kommission 
beim Verlag C. H. Beck, 2014. 4 v. 
0000131074__R903.1/WA/1 
日本西洋古典學文獻史 : 切支丹時代から昭和二十年までの著作文献年表, 1-3. 
渡邉雅弘編. [刈谷], [渡邉雅弘], 2001-2002. 3 冊 
0000130923__180.2/RY 
幸福を求めて : ダルマと現代インド仏教徒. 龍谷大学アジア仏教文化研究セ
ンター編集. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2015. 149 p. 
挿図 
0000130920__180.2/RY/1 
日本仏教のゆくえ : その可能性. 龍谷大学アジア仏教文化研究センター編集. 
京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2015. 161 p. 挿図（国際シン
ポジウム, 2014 年度第 1 回） 
0000130921__180.2/RY/1 
近代日本仏教と親鸞. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2015. 86 
p. 挿図（国内シンポジウム, 2014 年度第 1 回）<Contents> 
0000130919__180.2/RY/2014 
アジア諸地域における仏教の多様性とその現代的可能性の総合的研究 
(Integrated study of diversity in Buddhism across various regions in Asia and its 
contemporary potential), 2014 年度研究報告書. 京都: 龍谷大学アジア仏教文
化研究センター, 2015. iii, 404 p. 挿図 
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業 2010 年度-2014 年度 
0000130918__180.2/RY/2014 
全体研究会プロシーディングス, 2014 年度. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研
究センター, 2015. 79 p. 挿図 
0000130922__180.2/RY/6 
アジア仏教の現在, 6：仏教と死者のゆくえ. 龍谷大学アジア仏教文化研究セン
ター編集. 京都: 龍谷大学アジア仏教文化研究センター, 2014. 92 p. 挿図
（国内シンポジウム, 2014 年度第 2 回） 
0000131077__180.4/AI 
仏教の知恵 : 禅の世界. 愛知学院大学禅研究所編. 東京: 大法輪閣, 2015. 





報告書, 平成 26 年度. 東洋大学大学院文学研究科インド哲学仏教学専攻
[編]. 東京: 東洋大学大学院文学研究科インド哲学仏教学専攻, 2014. 12, iv, 
331 p. 
0000130708__180.6/BU 
BDK fellowships in the world : Bukkyo Dendo Kyokai (BDK) 2015. Tokyo: Bukkyo 
Dendo Kyokai, c2015. 97 p. col. ports. 
0000130401__180.8/SE/59 
浅草寺佛教文化講座, 第 59 集 平成 26 年度. 東京: 浅草寺, 2015. 245 p. 
0000130505__181.6/SH 
Chan and Enlightenment. [By] Chan Master Sheng Yen. New York & Taipei: Dharma 
Drum Publishing Corp., c2014. x, 357 p. 
0000130425__181.7/DH 
Buddhist meditative praxis : traditional teachings & modern applications. Ed. [by] K. 
L. Dhammajoti 法光. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, University of Hong 
Kong, 2015. xiii, 307 p. illus. (HKU: CBS publication series) 
<Abstracts> 
Eli Franco: Jitāli on backward causation (bhāvikāraṇavāda), 81-115. 
0000130414__181.8/GA 
Buddhism, biology, bioethics : the contemorary relevance of early Buddhist reflection 
on the nature of the human person. [By] Jonardon Ganeri. Kyoto: Centre for the 
Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2013. 14 p. (RINDAS series of 
working papers : traditional Indian thoughts, 11) 
0000130410__181.8/MU 
諸法・存在・真実 : 実感に基づく仏教の再構築. 村上真完[著]. 京都: 龍谷大
学現代インド研究センター, 2012. 31 p.（RINDAS 伝統思想シリーズ, 7） 
0000131070__181.8/TO 
東アジアにおける仏教の受容と変容 : 智の解釈をめぐって. 渡辺章悟編著. 
東京: 東洋大学東洋学研究所, 2014. 3, ii, 111 p. 
東洋大学東洋学研究所研究所プロジェクト平成 23(2011)-平成 25(2013)年度研究報告書 
0000130587__182.5/KA 
Buddhist analysis of matter. [By] Y. Karunadasa. 2nd ed. Hong Kong: Centre of 
Buddhist Studies, University of Hong Kong, 2015. xiii, 233 p. 
0000130510__182.5/PA 
Vasubandhu, Śrīlāta, and the Sautrāntika theory of seeds. [By] Changhwan Park. 
Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, Universität Wien, 
2014. xvi, 498 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 84) 
0000129986__182.69/SH 
ガナチャクラと金剛乗 : 後期インド仏教論の再構築を目指して. 静春樹著. 
浦安: 起心書房, 2015. x, 498 p. <Contents> 
0000130511__182.91/SK 
Buddhism and Buddhist literature of South-East Asia : selected papers. [By] Peter 
Skilling. Ed. by Claudio Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation; 
Lumbini: Lumbini International Research Institute, 2009. xxv, 270 p. (Materials for 
the study of the Tripiṭaka, vol. 5) <Contents> 
4 
 
印刷漢文大蔵経の歴史 : 中国・高麗篇. 野沢佳美著. 立正大学品川図書館編
集. 東京: 立正大学情報メディアセンター, 2015. 121 p. 挿図（シリーズ・
アタラクシア, vol. 3） 
0000130268__183.01/OO 
大谷大学所蔵高麗版大蔵経調査研究報告. 大谷大学真宗総合学術センター編
集. 京都: 大谷大学真宗総合学術センター, 2013. ii, 135 p., 図版[2]p. 
<Contents> 
0000130718__183.02/BU 
東アジアと高麗版大蔵経 (East Asia and the Koryo canon). 佛教大学宗教文化ミ
ュージアム編集. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2012. 77 p. 挿図 
秋期特別展関連国際シンポジウム 佛教大学開学 100 周年企画 <Contents> 
0000130501__183.02/MA 
近代の大蔵経と浄土宗 : 縮刷蔵経から大正蔵経へ. 松永知海編. 京都: 佛教
大学宗教文化ミュージアム, 2014. 83 p. 挿図 肖像 
秋期特別展 
0000130713__183.02/MA 
明・萬暦版大蔵経の諸相 (The varied appearances of the Banreki canon). 松永知
海編. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2014. 102 p. 挿図 
秋期特別展示 
0000130716__183.02/MA 
高麗版大蔵経の諸相 (The varied appearances of the Koryo canon). 松永知海編
集. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2012. 115, xiii p. 
秋期特別展 佛教大学開学 100 周年企画 
0000131068__183.196/BU 
Jinālaṅkāra : pāda index and word index. [By] Sunao Kasamatsu and Yumi Ousaka. 
Tokyo: Chuo Academic Research Institute, 2015. v, 62 p. (Philosophica Asiatica : 
monograph series, 2) 
0000131073__183.198/MO/20 
原始仏教聖典資料による釈尊伝の研究 (A study of the biography of Sakya-muni 
based on the early Buddhist scriptural sources), 20 基礎研究篇 9. 釈尊伝研究会
編 (Ed. by Society for Sakyamuni Studies). 東京: 中央学術研究所, 2015. ii, 
329 p.（中央学術研究所紀要, モノグラフ篇 (Memoirs of the Chūō Academic 
Research Institute monograph series), no. 20） 
0000130586__183.518/PA 
The Kāśyapaparivarta. Ed. and tr. by Bhikkhu Pāsādika. New Delhi: Aditya 
Prakashan, c2015. xii, 191 p. 
0000130591__183.598/RA 
The Mahāparinirvāṇa-mahāsūtra and the emergence of Tathāgatagarbha doctrine. 
[By] Michael Radich. Hamburg: Hamburg University Press, Publishing House of the 
Hamburg State and University Library Carl von Ossietzky, c2015. 266 p. (Hamburg 
Buddhist studies, 5) 
0000130590__183.608/SI 
Buddhist cosmic unity : an edition, translation and study of the 
Anūnatvāpūrṇatvanirdeśaparivarta. [By] Jonathan A. Silk. Hamburg: Hamburg 
5 
 
University Press, Publishing House of the Hamburg State and University Library 
Carl von Ossietzky, c2015. x, 242 p. (Hamburg Buddhist studies, 4) 
0000130427__183.701/LU 
The Buddhakapālatantra, chapters 9 to 14. Critically ed. and tr. by Luo Hong. With a 
pref. by Harunaga Isaacson and Alexis Sanderson. Beijing: China Tibetology 
Publishing House; Hamburg: Centre for Tantric Studies, 2010. lxi, 249 p. (Sanskrit 
texts from the Tibetan Autonomous Region, no. 11) 
0000130428__183.701/LU 
Abhayākaragupta’s Abhayapaddhati, chapters 9 to 14. Critically ed. and tr. by Luo 
Hong. With a pref. by Harunaga Isaacson and Alexis Sanderson. Beijing: China 
Tibetology Publishing House; Hamburg: Centre for Tantric Studies, 2010. xxxiii, 
130 p. (Sanskrit texts from the Tibetan Autonomous Region, no. 14) 
0000129697__183.928/AO 
倶舎 : 絶ゆることなき法の流れ. 青原令知編. 京都: 自照社出版, 2015. 24, 
452 p. 挿図（龍谷大学仏教学叢書, 4）<Contents> 
0000130426__183.961/MA 
The Sekanirdeśa of Maitreyanātha (Advayavajra) with the Sekanirdeśapañjikā of 
Rāmapāla : critical edition of the Sanskrit and Tibetan texts with English 
translation and reproduction of the MSS. Ed. by Harunaga Isaacson and Francesco 
Sferra. With contributions by Klaus-Dieter Mathes and Marco Passavanti. Napoli: 
Università degli studi di Napoli “l’Orientale”, 2014. 589 p. (Serie orientale Roma, 
vol. 107 : Manuscripta Buddhica, 2) <Contents> 
0000130508__183.961/SA 
The edition of Śāntarakṣita’s Vādanyāyaṭīkā collated with the Kundeling manuscript. 
[By] Ernst Steinkellner. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2014. xxi, 62 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 82) 
0000130506__183.962/BC 
Bcom ldan ral gri (1227-1305) on Indian Buddhist logic and epistemology : his 
commentary on Dignāga’s Pramāṇasamuccaya. [By] Leonard W. J. van der Kuijp 
and Arthur P. McKeown. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische 
Studien, Universität Wien, 2013. cv, 219 p. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 80)  
0000130507__183.968/SA 
Eine buddhistische Kritik der indischen Götter : Śaṃkarasvāmins Devātiśayastotra 
mit Prajñāvarmans Kommentar : nach dem tibetischen Tanjur herausgegeben und 
übersetzt. [Von] Johannes Schneider. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und 
Buddhistische Studien, Universität Wien, 2014. viii, 195 p. (Wiener Studien zur 
Tibetologie und Buddhismuskunde, Hft. 81) 
0000130512__183.970/CI 
A mirror reflecting the entire world : the Pāli Buddhapādamaṅgala or “Auspicious 
signs on the Buddha’s feet” : critical edition with English translation. [By] Claudio 
Cicuzza. Bangkok: Fragile Palm Leaves Foundation; Lumbini: Lumbini 
International Research Institute, 2011. lxiii, 224 p., [8] p. of plates. (Materials for 




The St. Petersburg Sanskrit fragments, vol. 1. Editors-in-chief: Seishi Karashima and 
Margarita I. Vorobyova-Desyatovskaya. [St. Petersburg]: Institute of Oriental 
Manuscripts of the Russian Academy of Sciences; Tokyo: International Research 
Institute for Advanced Buddhology, Soka University, 2015. x, 545 p., 123 p. of col. 
plates. (Buddhist manuscripts from Central Asia) <Contents, foreword, preface, 
postscript> 
0000130099__183.971/KA/3-1 
The British Library Sanskrit fragments, vol. 3-1. Editors-in-chief: Seishi Karashima, 
Jundo Nagashima and Klaus Wille. Tokyo: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2015. 586 p., 18 p. of col. plates. (Buddhist 
manuscripts from Central Asia) 
0000130100__183.971/KA/3-2 
The British Library Sanskrit fragments, vol. 3-2. Editors-in-chief: Seishi Karashima, 
Jundo Nagashima and Klaus Wille. Tokyo: International Research Institute for 
Advanced Buddhology, Soka University, 2015. [587]-870 p., 15 p. of col. plates. 
(Buddhist manuscripts from Central Asia) 
0000130504__183.978/DA/1 
中国国家图书馆藏西域文书  (Xinjiang manuscripts preserved in the National 
Library of China), 1. 段晴著 (Written by Duan Qing). 刘波・萨仁高娃撮影 
(Photography by Liu Bo and Sarengaowa). 上海: 中西書局, 2015. 7, 170 p. 
図版 38 p. 挿図（梵文贝叶经与佛教文献系列丛书  (Series of Sanskrit 
manuscripts & Buddhist literature), 4）<Contents> 
0000130098__185.51/AR 
Indo-Japanese research project for the conservation of Ajanta paintings : 
conservation and scientific investigation of the paintings of Ajanta Caves 2 and 9 
(2009～2011). New Delhi: Archaeological Survey of India; Tokyo: National 
Research Institute for Cultural Properties, 2015. xx, 174 p. illus. (chiefly col.) plans. 
maps., [1] DVD disk. (Indo-Japanese joint project for the conservation of cultural 
heritage, ser. 4) 
0000130097__185.51/BU/2013 
バーミヤーン遺跡保存事業概報, 2013年度. 文化財研究所文化遺産国際協力セ
ンター編集. 東京: 文化財研究所文化遺産国際協力センター, 2015. 95 p.
（アフガニスタン文化遺産調査資料集  (Recent cultural heritage issues in 
Afghanistan), 概報第 7 巻） 
0000130089__185.51/MO 
ラダック地方ヘミス寺の八十四成就者図. 森雅秀著. 金沢: アジア図像集成










美術史料として読む『集神州三宝感通録』 : 釈読と研究, 8. 肥田路美編集. 
[東京], 早稲田大学大学院東洋美術史, 2015. vii, 184 p. 
0000130714__185.54/BU 
仏教文化と墨. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2013. 9 p. 挿図 
秋期企画展 
0000129701__185.54/BU/41 
南都と南山城をめぐる僧と造仏 (The Buddhist priests and images of Nara and 
Minami Yamashiro). 赤尾栄慶編集. 京都: 仏教美術研究上野記念財団, 2015. 
46, v p., 図版[4]p.（仏教美術研究上野記念財団助成研究会報告書 (The Ueno 
Memorial Foundation for the study of Buddhist art report), 第 41 冊） 
0000129980__185.54/GA 
元興寺禅室屋根裏探検. 奈良: 元興寺 : 元興寺文化財研究所, [2010]. [7]p. 
挿図 
平城遷都 1300 年祭県民活動支援事業 
0000130090__185.54/GA 
千光寺の版木 : (公財)大和文化財保存会援助事業による / 元興寺文化財研究
所 [編], 奈良, 元興寺文化財研究所, 2015.3, 38, 8p, 30cm,  
0000130262__185.54/KO 
初公開!高野山の御神宝 : 壇上伽藍御社の奉納品 : 高野山開創一二〇〇年記
念展 (Sacred treasures of miyashiro : the 1200th anniversary exhibition of initial 
opening of Koyasan). 高野山霊宝館編集. [高野町 (和歌山県)]: 高野山霊宝
館, 2015. 99 p. 挿図 
0000129985__185.94/MA 
宮沢賢治と法華経 : 日蓮と親鸞の狭間で. 松岡幹夫著. いわき: 昌平黌出版
会, 2015. x, 298 p. 
0000130594__186.500/WA 
チベットのロックスター : 仏教聖者ミラレーパ魂の声. 渡邊温子著. 東京: 
風響社, 2015. 10, 48 p. 挿図 地図（ブックレット《アジアを学ぼう》, 38）
<Contents> 
0000130509__186.502/SA 
ས � ལེགས བཤད : Sa skya legs bshad : die Strophen zur Lebensklugheit von Sa skya Paṇḍita 
Kun dga’ rgyal mtshan (1182-1251). Nach vierzehn tibetschen textzeugen hrsg. von 
Helmut Eimer. Wien: Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien, 
Universität Wien, 2014. xiii, 204 p. illus. (Wiener Studien zur Tibetologie und 
Buddhismuskunde, Hft. 83) 
0000130589__187.22/LI 
A distant mirror : articulating Indic ideas in sixth and seventh century Chinese 
Buddhism. Ed. [by] Chen-kuo Lin [and] Michael Radich. Hamburg: Hamburg 
University Press, Publishing House of the Hamburg State and University Library 
Carl von Ossietzky, c2014. 565 p. (Hamburg Buddhist studies, 3) <Introduction> 
0000130399__187.6071/SH 




法然上人の御影 : お姿とものがたり. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 
2014. 64 p. 挿図 
春期特別展 
0000130711__188.515/BU 
お念仏のかたち. 京都: 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2015. 63 p. 挿図 
春期特別展 
0000130712__188.515/BU 
佛大逍遙, 2: 高畠寛我・佐藤長. 京都, 佛教大学宗教文化ミュージアム, 2015. 
10 p. 挿図 
冬期特別展 
0000130715__188.515/BU 
養鸕徹定上人とその著作 : 近代浄土宗の傑僧. [京都]: [佛教大学宗教文化ミ




[出版地不明]: [出版者不明], 2015. 485 p. 挿図 
平成 24 年度-26 年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究(C)研究成果報告書 
0000131078__188.614/AI 
禅語にしたしむ : 悟りの世界からのメッセージ. 愛知学院大学禅研究所編. 
東京: 大法輪閣, 2015. 11, 250 p. 
0000130598__188.614/KI 
『正法眼蔵』全巻解説. 木村清孝著. 東京: 佼成出版社, 2015. 565 p. 
0000129695__188.615/TA 
總持寺二祖峨山さま. 竹内七生作画. 横浜: 總持寺大遠忌局, 2014. 100 p. 
0000130084__188.630/KO/1 
高泉全集, 1-4. 高泉[著]. 黄檗文化研究所『高泉全集』編纂委員会編集. 宇治: 
萬福寺文華殿, 2014. 4 冊 
0000129808__188.7073/NI 
人口減少時代の宗門 : 宗勢調査にみる日蓮宗の現状と課題. 日蓮宗現代宗教
研究所編. 東京: 日蓮宗宗務院, 2014. 30 p. 
0000129810__188.7082/JO/2012 
京都本山妙覺寺歴代先師会の栞, 平成 24 年度, 平成 26 年度. 常円寺日蓮仏教
研究所編集. 京都: 妙覺寺, 2012-2014. 2 冊 
0000129704__188.802/KY 
特別展「国宝鳥獣戯画と高山寺」: 修理完成記念 (Masterpieces of Kōsan-ji 
Temple : Commemorating the restoration of the national treasure Scrolls of 
Frolicking Animals and Humans). 京都国立博物館・朝日新聞社編集. [京都]: 
京都国立博物館, 2014. 189 p. 挿図 
0000130094__188.8062/CH/3 
胎蔵界念誦次第における真言の解説. 東京: 智山伝法院, 2015. 271 p.（智山伝




真言宗智山派海外戦跡慰霊法要 : 記録集. 東京: 平和を祈る智山協会, 2015. 
107 p. 挿図 
第 22 回から第 40 回 
0000131079__002/UE/2 
わが師・先人を語る, 2. 上廣倫理財団編. 東京: 弘文堂, 2015. 266 p. 肖像 
0000129694__017.71/KA 
関西大学図書館創設 100 周年記念誌  (Kansai University Library 100th 
anniversary). 関西大学図書館編集. 吹田: 関西大学図書館, 2014. 161 p., 
図版[10]p. 挿図 
0000130257__017.71/TE/155 
手紙 : 筆先にこめた想い (Autograph letters : various feelings conveyed by a 
writing brush). 天理図書館編集. 東京: 天理ギャラリー, 2015. 1 冊（天理
ギャラリー (Tenri gallery), 第 155 回展） 
0000131069__022.22/NA 
Documents and writing materials in East Asia. Ed. by Tomoyuki Nagata. Kyoto: 
Institute for Research in Humanities, Kyoto University, 2014. 90 p. illus. (some 
col.) (Occasional research reports of international oriental studies, no. 1) 
Title in Japanese: 東アジアの写本と書写材料. 
0000130412__129.103/GA 
Intellectual India : reason, identity, dissent. [By] Jonardon Ganeri. Kyoto: Centre for 
the Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2013. 16 p. (RINDAS series 
of working papers : traditional Indian thoughts, 9) 
0000130415__129.103/HA 
「真実」 : 梵語合成語 satya-kriyā をめぐりて. 原実[著]. 京都: 龍谷大学現代
インド研究センター, 2013. 31 p.（RINDAS 伝統思想シリーズ, 12） 
0000130408__129.103/KA 
法律家としての William Jones : bailment and speeches of Isaeus. 葛西康徳[著]. 
京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2011. 25 p.（RINDAS 伝統思想シリ
ーズ, 5） 
0000129700__129.125/SA 
生命エネルギー循環の思想 : 「輪廻と業」理論の起源と形成. 阪本（後藤）
純子[著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2015. 107 p. 挿図
（RINDAS 伝統思想シリーズ, 24） 
0000130573__129.642/HA 
God, reason and yoga : a critical edition and translation of the commentary ascribed 
to Śaṅkara on Pātañjalayogaśāstra 1.23-28. [By] Kengo Harimoto. Hamburg: 
Department of Indian and Tibetan Studies, Universität Hamburg, 2014. vii, 279 p. 
(Indian and Tibetan studies, 1) <Contents, preface> 
0000130265__129.660/DA 
A Navya-Nyāya discussion on the meaning of the negative particle nañ : a study of the 
Nañvādakārikā of Udayana. [By] Subash C. Dash and Toshihiro Wada. Nagoya: 
Nagoya University Association of Indian and Buddhist Studies, 2013. vi, 89 p. illus. 




The Lost age of reason: Navya Nyāya and Indian modernity. [By] Jonardon Ganeri. 
Kyoto: Centre for the Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2013. 15 p. 
(RINDAS series of working papers : traditional Indian thoughts, 10) 
0000130404__129.870/IK 
インド法典と「ダルマ (dharma)」概念の展開 : ヴェーダ期、 ダルマスートラ
を中心に. 井狩彌介[著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2011. 
17 p.（RINDAS 伝統思想シリーズ, 1） 
0000130405__129.870/IK 
ダルマと王権 : ダルマシャーストラにおけるダルマ概念拡張. 井狩彌介[著]. 
京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2011. 19 p.（RINDAS 伝統思想シリ
ーズ, 2） 
0000130406__129.870/IK 
ダルマの伝統とイギリス植民地統治の「法」の出会い. 井狩彌介[著]. 京都: 




典に見られる法解釈の基本姿勢. 渡瀬信之[著]. 京都: 龍谷大学現代インド
研究センター, 2011. 9 p.（RINDAS 伝統思想シリーズ, 6） 
0000130411__129.870/WA 
ブラフマニズム社会の再編 : 理念社会の形成と多様社会への対応・共生から統
合のための装置. 渡瀬信之[著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 
2012. 11 p. 挿図（RINDAS 伝統思想シリーズ, 8） 
0000130093__160.21/SH 
宗教関連統計に関する資料集. 東京: 文化庁文化部宗務課, 2015. vi, 107 p. 
挿図 
文化庁「平成 26 年度宗教法人等の運営に係る調査」委託業務 
0000130419__160.4/AK 
国家と宗教 : 日印政教分離 (セキュラリズム) の歴史と現状. 赤松徹眞・長崎
暢子・志賀美和子編. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 2011. 74 p.
（RINDAS シンポジウムシリーズ, 1） 
龍谷大学現代インド研究センター第 1 回国内シンポジウム報告書 
0000130502__175.9/TS 
海外神社とは? : 史料と写真が語るもの. 津田良樹・渡邊奈津子編集・執筆. 
横浜: 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター, 2015. 116 p. 
0000130585__198.15/SI 
The life of Serapion and other Christian Sogdian texts from the manuscripts E25 and 
E26. Ed. by Nicholas Sims-Williams. Turnhout: Brepols, c2015. 280 p., xi p. of 
plates. facsims. (Berliner Turfantexte, 35) 
0000130400__209/SA 
南からの世界史 : 北に覆われた南の浮き沈み. 佐々木寛著. 東京: 文芸社, 




日本研究の隆盛 (Japanese studies in florescence). 郭南燕編 (Ed. by Nanyan 
Guo). 京都: 国際日本文化研究センター海外研究交流室, 2015. 189 p.（世界
の日本研究 (Japanese studies around the world), 2014） 
0000130256__210.18/RY 
日越交流における歴史、社会、文化の諸課題 (Historical, social, and cultural issues 
in relations between Japan and Vietnam). 劉建輝編 (Ed. by Liu Jianhui). 京都: 
国際日本文化研究センター, 2015. 258 p. 挿図 肖像 
ベトナムシンポジウム 2013 
0000130593__210.2/KA 
インディオの縄文人. 金子好伸著. 東京: ミヤオビパブリッシング, 2013. 
157 p. 挿図 
0000129981__210.35/GA 
平城京右京一条三坊一坪. 元興寺文化財研究所編集. [奈良]: 元興寺文化財
研究所, 2008. 80 p., 図版 21 p. 挿図 地図 
平成 18 年度発掘調査報告書 
0000129982__210.35/GA 
平城京左京四条三坊十三坪. 元興寺文化財研究所編集. [奈良]: 元興寺文化
財研究所, 2009. 24 p., 図版 7 p. 挿図 地図 
平成 19 年度発掘調査報告書 
0000129983__210.35/GA 
平城京左京二条六坊三・四・五・六坪及び奈良町遺跡. 元興寺文化財研究所編. 
[奈良]: 元興寺文化財研究所, 2009. 40 p., 図版 16 p. 挿図 地図 
平成 19 年度発掘調査報告書（外京条坊交差点の調査） 
0000130500__210.58/SA 
あの世からの徳川慶喜の反論 : 鳥羽伏見の戦いの真相を語る. 佐藤泰史著. 
東京: 東洋出版, 2014. 295 p. 
0000130671__218.2/HI/1 
引田町史, 自然・原始〜近世・文化財, 民俗, 近・現代. 引田町史編さん委員
会編集. 引田町 (香川県): 引田町, 1995. 3 冊  
0000130709__218.2/OO/1 
大内町史, 上・下. 大内町史編さん委員会編. 大内町 (香川県): 大内町, 1985. 
2 冊 
0000130258__220/GA 
アジアを観る : 学習院大学所蔵古写真・絵葉書・ガラス乾板. 学習院大学国
際研究教育機構編集. 東京: 学習院大学, 2015. 99 p. 挿図 肖像 地図 
0000130403__222.06/KU 
『満文原檔』所収モンゴル語文書の研究  (A study of Mongolian documents 
involved in Man-wen yuan-dang, written in the early 17th century). 栗林均・海蘭
編 (Comp. by Hitoshi Kuribayashi & Hailan). 仙台: 東北大学東北アジア研究




書と表現の跡 : 『仏の来た道』2003 : 大谷探検隊 100 周年・西域文化研究会
50 周年  : シルクロード文物展  (Exibition “Traces of sacred texts and 
expressions from findings along the Silk Road” : “the way of Buddha” 2003 : the 
100th anniversary of the Otani mission and the 50th of the Research Society for 
Central Asian Cultures). 龍谷大学学術情報センター大宮図書館編集. 京都: 
龍谷大学学術情報センター, 2003. 85 p. 挿図 
0000130417__225.05/PA 
Classical concepts in contemporary India. [By] Parimal G. Patil. Kyoto: Centre for the 
Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2013. 18 p. (RINDAS series of 
working papers : traditional Indian thoughts, 15) 
0000130416__225.05/TO 
Hindu law and the English law of contract : a century of interaction, 1772-1872. [By] 
Stelios Tofaris. Kyoto: Centre for the Study of Contemporary India, Ryukoku 
University, 2013. 17 p. (RINDAS series of working papers : traditional Indian 
thoughts, 13) 
0000130421__225.05/WA 
Voices for equity, minority and majority in South Asia : RINDAS the first international 
symposium proceedings. Ed. by Wakahara Yusho, Nagasaki Nobuko [and] Shiga 
Miwako. Kyoto: Centre for the Study of Contemporary India, Ryukoku University, 
2011. 197 p. illus. (some col.) (RINDAS international symposium series, 1) 
0000130422__225.06/OH 
Industrial dynamics in India and China comparing growth process of indigenous firms 
and clusters : RINDAS the second international symposium proceedings. Ed. by 
Ohara Moriki, Nagasaki Nobuko [and] Dake Mitsuya. Kyoto: Centre for the Study 
of Contemporary India, Ryukoku University, 2012. 126 p. illus. (RINDAS 
international symposium series, 2) 
0000130420__225.074/YA 
現代南アジアのムスリム : 政治・開発・社会運動. 山根聡[ほか]編. 京都: 龍




日本のアイデンティティとアジア. 法政大学国際日本学研究所編集. 東京: 




<日本意識>の未来 : グローバリゼーションと<日本意識>. 法政大学国際日本
学研究所編集. 東京: 法政大学国際日本学研究所, 2015. ii, 253 p.（21 世紀
COE 国際日本学研究叢書, 24）<Contents> 
2014 年アルザス・シンポジウム報告 
0000130418__372.225/BH 
Hundred years of higher education for Indian women : 1913-2013, with a focus on the 
methodist christian contribution. [By] Shobhana Bhattacharji. Kyoto: Centre for the 
13 
 
Study of Contemporary India, Ryukoku University, 2014. 23 p. (RINDAS series of 
working papers : traditional Indian thoughts, 16) 
0000130905__382.3/YO 
18 世紀ヨーロッパ生活絵引 : 都市の暮らしと市門、広場、街路、水辺、橋 
(Pictopedia of everyday life in eighteenth-century Europe : city people and their 
gates, squares, streets, waterfronts, and bridges).『ヨーロッパ近代生活絵引』編
纂共同研究班編集. 横浜: 神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究
センター, 2015. v, 223 p.  
神奈川大学日本常民文化研究所非文字資料研究センター第 2 期研究成果報告書 
0000129699__383.3/KO 
南アジアの紅玉髄製工芸品の流通と価値観 : 伝統を支える社会システムの考
察 (Distribution and cultural values of carnelian crafts of South Asia : studies on 
social system supporting the ‘tradition’). 小磯学研究代表. [西宮]: 小磯学, 
2015. ii, 89 p. 挿図 <Contents> 
平成 25-26 年度文部科学省科学研究費・挑戦的萌芽研究成果報告書 
0000129979__385.6/GA 
極楽行きのタイムカプセル : 火葬蔵骨器の世界. [奈良]: 元興寺 : 元興寺文
化財研究所, 2011. 12 p. 挿図 
平成 23 年度秋季特別展 
0000130670__490.21/TA 
曲直瀬道三と近世日本医療社会. 武田科学振興財団杏雨書屋編集. 大阪: 武
田科学振興財団, 2015. 898 p., 図版[4]p. 挿図 <Contents> 
0000130423__493.872/HA 
The influenza pandemic in Japan, 1918-1920 : the First World War between 
humankind and a virus. [By] Hayami Akira. Tr. by Lynne E. Riggs and Takechi 
Manabu. Kyoto: International Research Center for Japanese Studies, 2015. xii, 252 
p. illus. maps. (Nichibunken monograph series, no. 18) 
0000130915__499.9/MI 
本草・薬物の研究. 宮下三郎著. 武田科学振興財団杏雨書屋編集. 大阪: 武
田科学振興財団, 2016. 476 p. 図版 
0000129708__A702.096/HE 
The world of Islam : the arts of the Islamic world from the early 18th to the end of the 
20th century. Keszthely: Helikon Castle Museum, 2002. 160 p. col. illus. 
0000129807__728.1/KA 
韓先成書灋 (Art resume of Mr. Han Xiancheng). [韓先成書]. 香港: 香港恆順國
際文化出版, 2011. 1 冊(頁なし) 挿図 
0000130924__762.22/UE 
唐代音楽の研究と再現 : 資料集. 上野学園大学日本音楽史研究所編集. 草
加: 上野学園大学日本音楽史研究所, 2014. 1 冊 挿図 肖像 <Contents> 
岸辺成雄博士記念第 1 回東洋音楽史研究国際シンポジウム 
上野学園大学日本音楽史研究所創設 40 周年記念事業 
0000129707__780.6/NI 
公益財団法人日本武道館五十年史. 日本武道館編. 東京: 日本武道館, 2015. 
575 p. 挿図, DVD2 枚 
14 
 
禅と茶. 小島隆夫著. 東京: 創樹社美術出版, 2014. 248 p. 挿図 
0000131066__829.571/SH 
The Berlin Chinese text U 5335 written in Uighur script : a reconstruction of the 
inherited Uighur pronunciation of Chinese. [By] Masahiro Shōgaito [et al.]. 
Turnhout: Brepols, c2015. 208 p., 7 p. of plates (Berliner Turfantexte, 34) 
0000130402__829.574/KA 
キルギス語基礎語彙集 : 言語調査実習の報告 (A basic vocabulary of Kyrgyz : a 
report on the linguistic fieldwork course). 鍛治広真・アクマタリエワ ジャクシ
ルク・林徹編 (Ed. by Hiromi Kaji, Jakshylyk Akmatalieva [and] Tooru Hayashi). 
東京: 東京大学人文社会学研究科・文学部言語学研究室, 2014. xvii, 146 p.
（Contribution to the studies of Eurasian languages series, 19） 
0000130916__829.830/AN 
A guide to the study of Pāli : the language of Theravāda Buddhism. [By] Kākkāpalliye 
Anuruddha Thera. 2nd ed. Hong Kong: Centre of Buddhist Studies, University of 
Hong Kong, 2013. xi, 244 p. (HKU: CBS publication series) 
0000130588__829.835/TU 
पाली भाषा-�वेश. लेखक नारायण वासुदवे तंुगार. ितसरी आवॄ�ी. पुणे: पाली िवभाग, पुणे 
िव�ापीठ, 2012. 9, 348 p. 
Title in English: Pali bhasha-pravesha : being a graduated course of Pali for beginners. 
0000130424__829.867/DA 
Lehrbuch der modernen bengalischen Hochsprachen. [By] Rahul Peter Das. Halle 
(Saale): [Südasien-Seminar des Orientalischen Instituts der Martin-Luther- 
Universität Halle-Wittenberg], 2014. x, 360 p. (Südasienwissenschaftliche 
Arbeitsblätter, Bd. 12) 
0000130930__913.36/SH 
紫式部考 : 雲隠の深い意味. 柴井博四郎[著]. [出版地不明]: 柴井博四郎, 
2016. 417 p. 
0000131072__921.43/AK 
江戸のベストセラー : 『唐詩選』の世界 (The bestseller of the Edo period : 
selected poems of the Tang dynasty and its world). 赤井益久[ほか]編著. 東京: 
國學院大學博物館, 2015. 43 p. 挿図 
0000129987__929.80/PA/2014-1 
Pandanus, ’14 : Nature in literature, art, myth and ritual, vol. 8, nos. 1-2. 
[Editor-in-chief: Jaroslav Vacek].  Praha (Prague): Triton, 2014. 2 v. 
  Vol. 1 <Contents>, Vol. 2 <Contents> 
0000130407__929.8310/HA 
Dharma, the personified. 原実[著]. 京都: 龍谷大学現代インド研究センター, 









バーミヤーン谷中心部の文化的景観 : 1970 年代 : ユネスコ文化遺産保存日本
信託基金「バーミヤーン遺跡保存事業」(Cultural landscape of the central part of 
the Bamiyan Valley in the 1970s : UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project for 
the safeguarding of the Bamiyan site). 東京文化財研究所文化遺産国際協力セ
ンター編集. DVD 版. 東京: 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター, 
2015. ビデオディスク 1 枚（アフガニスタン文化遺産調査資料集 (Recent 
cultural heritage issues in Afghanistan), 別冊第 4 巻） 
0002001504__Q185.51/BU/2 
バーミヤーン谷中心部の地形測量 : ユネスコ文化遺産保存日本信託基金「バー
ミヤーン遺跡保存事業」(Topographic survey of the central part of the Bamiyam 
valley : UNESCO/Japanese Funds-in-Trust project for the safeguarding of the 
Bamiyan site). 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター編集. DVD 版. 
東京: 東京文化財研究所文化遺産国際協力センター, 2015. ビデオデスク 1
枚（アフガニスタン文化遺産調査資料集 (Recent cultural heritage issues in 
Afghanistan), 別冊第 5 巻） 
0002001502__Q213.7/KA 
武家の都・鎌倉と金沢文庫 (Kamakura, the capital of the great samurai families, 
and the Kanazawa Bunko collection). [横浜]: 神奈川県立金沢文庫, 2013. ビ
デオディスク 1 枚 
0002001497__Q389/KO/14 
みんぱく映像民族誌 (National Museum of Ethnology visual ethnography),第 14-17
集. 国立民族学博物館撮影・製作. 吹田: 国立民族学博物館, 2015. ビデオ
ディスク 4 枚 
内容：第 14 集：ルーマニアの伝統と信仰 第 15 集：ラージャスターンの結婚式 第 16

















愛知大學文學論叢 (Literary symposium), 151-152 (2015) 
愛知学院大学文学部紀要 (Bulletin of the Faculty of Letters of Aichi Gakuin 
University), 45 (2015) 
愛知学院大学大学院文学研究科文研会紀要 (Bunkenkai Kiyō : the journal of the 
Graduate School of Humanities), 26-27 (2015-2016) 
愛知学院大学人間文化研究所報 (The news letter [sic] of the Institute for Cultural 
Studies, Aichi Gakuin University), 41 (2015) 
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